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ABSTRAK 
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NIM : 12406244024 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Universitas Negeri Yogyakarta tahun 
2015 yang berlokasi di SMAN 1 Sanden, Kab. Bantul telah dilaksanakan oleh 
mahasiswa pada tanggal10 Agustus sampai 12 september 2015. Praktik pengalaman 
Lapangan (PPL) merupakan langkah strategis untuk melengkapi kom[etensi 
mahasiswa calon tenaga kependidikan. Tujuan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
adalah melatih mahasiswa agar memiliki pengalaman nyata tentang proses 
pembelajaran dan kegiatan kependidikan lainnya di sekolah, sebagai bekal untuk 
mengembangkan diri menuju tenaga keguruan yang profesional yang memiliki 
pengetahuan, sikap dan ketrampilan.  
Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi praktek mengajar, pembuatan soal 
evaluasi, dan pembuatan RPP. Praktek mengajar dimulai dari tanggal 10 Agustus 
sampai dengan  12 September 2015, dilakukan sebanyak 11 kali dengan rincian 6 kali 
praktik mengajar terbimbing dan 5 kali pendampingan dikelas saat guru mengajar di 
kelas XI IPS 1 SMAN 1 Sanden, Kab Bantul. 
 
